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RESUMEN 
El presente Informe de Tesis esta orientado a implementar un Directorio Virtual de consulta 
rápida para mejorar la promoción de productos y servicios. 
El directorio virtual surge como una necesidad de brindar a las personas que residen en la 
provincia del Santa una nueva alternativa para realizar la búsqueda de información sobre los 
productos y servicios con que cuenta la provincia del Santa. El directorio virtual también ha 
sido implementado con el fin de que los clientes puedan crear, administrar y configurar su 
' 
página web de manera rápida y fácil. 
Para el desarrollo de la aplicación primero se realizó un estudio comparativo de las 
tecnologías de i?formación y comunicaciones a utilizarse y además se utilizó la Metodología 
del Proceso Unificado, la cual fue realizada por fases: Fase de Inicio, Fase de Elaboración, 
Fase de Construcción y Fase de Transición. Se utilizó como Herramienta CASE a Rational 
Rose versión 2003 que hace uso de la Notación UML (Unified Modelling Language). 
Como resultado de este trabajo se llega a comprobar la hipótesis planteada, al lograr con la 
implementación de un directorio virtual de consulta rápida mejorar la promoción de productos 
y servicios en la Provincia del Santa. 
